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Excmo. Sr.: Atendiendo a las conve-
sienc:iu de loe servicios de Policía,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha lef'Vido
:lisponer:
l.- Qut el número de '\66 plazas de
Virilantel de segunda clase del Cuerpo
~e Vigilancia, que se anunciaron por real
:>rden de 8 de mayo último (" Gaceta"
lid 11), para proveer entre suboficiales
r sargentol activos del Ejército, se con-'
sidere fijado en ~.
2.- Que pueden aspirar tambi~ cum·
pliendo los requisitol fijadol en dicha
real orden e instrucciones de la misma
fecha dictadas por esa Dirección gene-
ral, los suboficiales y sargentos en ac-
tivo de Marina.
3.- Que el plazo pera presentar ins-
tanciu, debidamente documentadas, se
amplíe hasta el dia 15 de septiembre pró-
ximo;' y
4-• Oue los exámriIlIes comiencen el
día 15 de octubre del año actual, a la
~ y en el local fijado en las men-
cíOlllldas instrucciones, de ~ .pirecci6n
general. ::-. "
De real orden lo dígo a V. E. para su
coaocimiento y demis efectos. Dios guar-
de a V. F- muchos añOs. Madrid, 15
de agosto de 1926.
MA1tTlNEZ ANIDO
Señor Director general de Seguridad.
Excmo Sr.: Por exigirlo las necesi-
dades de los servicios,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do dispooer que el número de plazas a
proveer de allDDDOS para la Escue1a de
Policia espafiola, determinado ea 130 poi'
la real orden de 13 de mayo último
("Gaceta" del 14), se considere fijado
en 'un total de JOO plazas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio!J
guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de agosto de 1926.
MA1tTlNEZ ANIDO
Sefior Director general de Seguridad
S, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se considere ampliado, hasta
las veinte horas del dia 31 de 101 co-
rrientes, el plazo para la admisi6n. de
instancias de los que pretendan acudIr a
101 ejerciciol de opolici6n para el ingre-
so en la Escuela de Policla Elpaftola,
que fueron anunciadol por real orden de
13 de mayo último (" Gaceta" del 14)·
De real orden lo dígo a V. S. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. S. muchos al\os. Madrid 15




Sefior Director de la Escuela de Policía
espal\ola.
(De la GaceIQ.)
IlIisIIriI .. IIIInai6I P8Ika J IIBIs lrIa
I1ruo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
t .~.. disponer que en sustituCl6n
. .' . Trucharte, recientemente
, all ' nombre al comandante de
Inlamerla D. Luis de la Gándara Mar-
sella ' del~ado ofieial de este Ministe-
rio ~ fin de que, en unión de D. Alfon-
so 'Crespo, conde de Castillo-Fiel: Y'!" ~e­
signado por real orden de no de Juho 011·
timo inserta en la "Gaceta" del dia .lJ,asis~ al Congreso Internacional de Boy
Scouts que habrá de celebrarse en Can-
derste¡ (Suiza) en el corriente mes de
a«osto.
De real orden 10 digo a V. l. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a
V. l. muchos al\os. Madrid 16 de agos-
to de 1926.
CAu.F.Jo
Sel\or Dire..'tor general de Ensel'lanza su-
perior y 1ecUDCluia.
(De la c;.dlJ.)
fxcmos. Seftores: ~ M . el Rey
'q. D. 2'.) se ha servido disponer
lo siguiente:
Clrecclón ,........ d. prepar.
don'" .m......
CONDECORACIONES
Se concede 1& Kedalla mUltar de
Marrueoos, con el PMador de «Mell-
l1a», al eapltAn del Cuerpo de Estado
Mayor, D. Juan BarJa ele Quiroga.
14 de apto ele 1926.
SeDor Comandante pneral de MeM11a.
DESTIMOS
Se delira para ocapaI' la YacaD-
te de teniente ccmmel de InteDdeD-
cia que existe eD la DireecicSo ge-
neral ~e Preparacida de Campab,
al de Igual empleo y CUtl'pO doa
Antonio ReQl ., Gil de Albornoz, e'l
situaci6n de &poaible _ la prime..
ra regi6n.
16 eJe "'0 de 1,926.
Señor C~itú Ce-eral de la prime-
ra regi6a. ' ,
Señor Inten..... .-eral del Ej&.
cito.
ORDEN DE SAN HEIUlENEGILDO
Se rectifica la real ordeD ciretMar
de 18 de agosto de 1925 (D. O. D4-
mero 183), por 1& que se ooncedJ6 la
placa de la Real '7 Ilillfar Orden de
San HennnegiJdo al corooeJ. de Es-
tado Mayor D. LIds ValdéB Cat.ni-
11M, con la antJ«üeUd ele 22 de mayo
de di~ho afta, en el _tillo de que,
la que le COl"ftlIIIIODlI EIl 1& de 11
de marzo del mismo ....
16 de apIto de 192'
SeftOr eapitio .... ele la primera
regi6n.
Se60r Presidente del Olaeejo~
mo de Guerra '7 lIarIaa.
n..- - 1Sro.Lw





Se 'rectifica la real orden de 13
del me. actual (D. O. n6iD. 181),
por la que le concede el pue a di..
ponible voluntario al oficial terce"
ro del Cuerpo de Oficinas militare.
D. Enrique SdreE Santonja, en el
.entido de que .u destino era la E..
tadí.tica de ganldo y carruajes d.
tracción animal de esa. provincia,
fijando .u re.idencia en Alicante.
16 de ago.to de 1926.
Sefior Capitin general de la lexta
región.
Sefiore. Capité general de la ter.
cera región e Interventor eeneral
del Ej~rc:ito.
16 de agosto de 1926.
Señor Director general de Ja Guar-
dia Civil.
Señores Capitán general de la octa-
va regi6n e Interventor general
del Ej~rcito.
Sf concede el ingreso en ese Cuer-
po, al soldado nQm. 1.005 del Gru~
de Fuerzas Regulares Indlgenas de
Alhucemas n11m. 5, HohaIIIed - Ben..
Hach, licenciado por .inQtll, <*>mo &ID-
putado del brazo izquierdo. .
16 de agas10 de 1926.
Sefk>r Comandante general del Cue~
de Inválidos Ililltares.
Sefiores Comandante general de :Meli-
na e Interventor general del Ejér-.
. cito.
Se conceden veintiocho dfas de 11-
cencia por asuntos propia¡ para TAon-
~er. (Marruecos), al capitán de Ca-
rabmeros, con destino en la romau-
Se autoriza a los carabineros de la.
comandancia de Baleares, Angel La
Rubia Fernández y Emilio Mercader
MartInez, para usar sobre el unifor-
me la medalla de bronce de ¡a Cruz
Roja Eo-pañola.
16 de agosto de 1926.
Sefior Director general do Carabine-
ros.
Se concede derecho a ingreso en
lo> o)legios de Guadalajara, pudiendo
ser llamados cuando les corresponda,
a los huérfanos, JesQs, Cándido y Cár-
men Ruiz Molina, residentes en esta
corte, calle de Jerte ntim. 6.
16 de agosto de 1926.
Sei'ior Capitán general Presidente del
Consejo de AdminfBtraci6n de la
Caja de HuérlaDO!l de la Guerra.
Sefior Capitán general de la primera
región.
Se concede derecho a Ingl'CllO en
1<13 Coleg1~ de Guadalajara, pudiendo
ser llamados cuando lea corresponda,
a los huérfanOll Enrique, Manuel y
Maria del Puerto Rivas SteVIl., resi-
dentes en Santoria (Santander), calle
del Aro, nt1m. 4.
16 de a~to de 1926.
ScBor Capitán general. Presidente del
Consejo 'de Administracl6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Serior Capitán general de la sexta
región. .
Se co~cede derecho .a In~I'C!;? en Regresado de la comisión que pa-
los Col<'¡l;IOS <le Glladala.lara. pudIendo. ra la República del Perú se le con-
se~ llalll~dos cllando l~s-t'O.·I·esponda.1firió por real orden de 18 de no-
n JO') 1II1dal.1O', FI nnCH('O, PIlar, DO-I viembre de 1924 (D. O. núm. 264),
lores y J06e Farfante Moreno, re~l- el comandan~ d p la Guardia Civil
dentes en Ceuta, calle Pasaje del Re- D. Juan Vara Trrán, queda dispo-
creo. nible para colocaci6n en la octava
16 de ag06to de 1926. regi6n y afecto para haberes al su·
Sei'ior Capitán general Presidente del to Tercio.
Consejo de Administración de la
Caja de 'HuérfanO'> de la Guerra.
Sefior U>mandante general de Ceuta.
Se concede derecho a ingn6lo en el
Colegio de GuJldalajará., pucUendo eer'
llamadas cnando .les CoJTe8ponda, a
las huérfanas dofta Maria de Lour.
des y dofia Consolaci6n Ciutat de MI-
guel, residentes en esta oorte, calle
de la Princesa ntim. 8; prindpal.
16 de 'agosto de 1926.
Seiíor Capitán general Presidente del
Consejo de Administración de la
Caja de Huérfa.nos de la Guerra.





'Se promue'Ye 811 empleo de subofi-
Cial. de Carabineros, a los sargentos
de las cornandant'jl\8 de Vizcaya, B~r­
celona y Alicante, respettívamente,
D. Juan Porto Gallego, D. Ram6n La-
ge Santa Eulalia y D. Vicente Bornay
Montaba, debiendo disfrutar en dicho
empleo la antigüedad de primero
de septiembre pr6ximo.
16 de agostn de 1926.
Scftor Director general de Carablne-
1'08.
SetloI'ell Capitanes generale8 de la
tercera, cuarta 1 sexta reglones.
se concede derecho a ingreso en
]a¡¡ Colegios de Gudalajara, pudiendo
ser llamados cuando les corresponda
a Ice hu6rlal108, Dolores y Luis Iz~
quierdo BaIoI, neiden.Q::s en esta cor-
te, calle del Oeaeral PardUlaa n11me-
ro 17, pl80 CIIal'tD..
16 ele apto de 1926.
SetIor OapJlb paeraI, Presidente del
Oouejo de AdmInJlItracl6n de la
Caja de U.'anos de 1& Guerra.
seioc- GapItb ien,eraa de lA pr1mera
regII1a.
COMISIONES
El capitin de la Guardia Civil don
lf!~ Culado Cóuul, promovido a
dicho empleo por real orden circu-
lar de 7 ~ mes actual (D. O. nú-
mero 175.), continnar' prestando
'u.' . IeJ'\'1CIOS como profesor en co-
mlll6JI, en el Colegio de ~ardias
Jóyenes (sección de Infanta Maria
Teresa), hasta la terminación de los
exmenes para ingreso en el Cuer-
po de Correos.
16 de 'agosto de 1926. .S . 16 de agosto de 1926.
eriar C~pit&n genera~ ~Jdente del ISeñor Director general de la GU'a _Co~Jo de Administr8Cl6n de 1& dia Civil.' r
Caja de Huérfanos de la Guerra./ _ .
. Senores Capitán general de 1 .S(,~o':;6~aPltán general de la séptima I mera ~e~i~n e Interventor g:n::~i
D' • del EJérCIto.
"'-~ CODDede derecm a fngI"ltlO en el
UI1egfo de GaadaJaJara, pudiendo ser
namada cuando le corres¡lOIlda, a la
h.ué:l"fana do6a Jalela Juan Riera, re·
sideJite en AYila, con domicilio en la
calle del Olrmen.
Teniente. D. Antonio Rodríguez Bo-
lonio.
Teniente (E. R.). D. Ricardo Prieto
Méndez.
Otro, Id. D. Vicente Dorrúnguez
Oliván.
Alférez (E. R.), D. Luis Romero
Ojea.
Otro, íd. D. Pablo Perales L6pez.
Otro, id. D. Saturnino de la Pefia
Rivera.
Otro, id. D. Nicolás O:>nde Cámara.
Dlrecdon general de Instrurclon
, admlnlstraclon
APTOS PARA ASCENSO
Se declaran aptos para el a<cen'lO,
cuando por an::igüedad les ('orrespon-
da, a los oficiales de earabi nero~ (om-
prendid~ en la siguiente relad6n.
16 de agosto de 192G.
Sefior Director general de Carab;ne-
ros.
© Ministerio de Defensa
CapeDoua leP1lCf.o8·
D• .JoB6 Escosa Gareta. del ba;pi-
al mUitar de Barcelon... 1.300 pese-
.. dos quinquenial Y tres anual1da~
las por contar trece all?8 de empleO.
D. Joan Martb! Iglesias. de reem~
*aJD por enfermo en la. séptima re-
Capitanes.
D. Francisco de Paula P~blos, J:OOo'
pesetas, dos quinquenios Y seiS a!1ualJda-
des, por veintinueve afios de ofiCIal, des-
de J de julio de J926. •
D. José Meseguer Marln, J.~ pe~'
tal do. quinquenios y cinco anualJda~eslpo; contar veintiocho aflos de 06clal,
df,lde J de julio de l~.
1>. Manuel Torres Esca~oz, !·500 .pe-
seta., dos quinquenio. y cmco .anualJda-
eles por veintiocho afto. de ofiCIal, de!de
J de julío de JC)3Ó.
D. Julio Car~nel1 A~ra. 1.500. pese-
tal, do. quinquenIO. y CUICO. anualIdades
por veintiocho aftos de oficial, desde J
de julio de 1~.
D. Antonio Carri6 Guillermi, J.S00 pe-
setas, dos quinquenios y cinco a.nualida-
des por veintiocho afios de ofiCial, d~s-
de 1 de julío de J92Ó. •
D. Enrique Cabezas Garda bqwerdo,
I.SOO paetu, do. quinqurúo. '1 cinco
anualidades por véintiocho afios de 06-
cial, desde d 1 de: julio de J936·
D. J'* O.ara Pita, I.500 pesetas.
dos qaiDqaenios '7 cioco anualidades, por
ftintiocho afias ele oficia1, cIeIde I de
julie de 19:36.
D. Enrique Bosch Grassi, 1·500 pese-
las, dos quinquenios y cioco anualidades
por vei~ alios de oficial,~ I
de julio de J936.
D. Pedro Mohioo Toribio, '1.500. pe-
setas, dos quiDqueoios y ciuco anualida-
des por veintiocho años de oficial, desde
J de julio de J936.
D. Rafael González Miralles, 1.100
pesetas, dos quinquenios y aoa anaaIidad
por veinticuatro años de oficial, desde J
de agosto de Jg2Ó.
D. Manuel Aranda Merlo, 500 pese-
tas, un quinquenio por diez y ocho ai'ios
de oficial, desde J de agosto de tg2Ó•
D. Norberto Muñoz Ortiz, 500 pesetas,
un quinquenio, por dieciocho años de
oficial, J de agosto de J9»
_1- -----\,. ,1k'D, 1.800 pe:eet88, doI _.....q "';'. .'
1 tres anuaUdadeS por coatar trece __
atiOs de e1np1eo. D. SÍftelio Darnd~ Itca..-ll, 1:300
D. Angel Mallero de Porras, del pesetas, dos quinquenIos ., .tr~ anuahda-
hospital militar de Burgos, 1.200 p~- des, por trece afios de oficial, deIde.1 de
s('tllli, dos quinlluenios J dos anuah- julio de 1()26.
dudes por llevar doce. anOS de. empleo.. D. José Molla Fajardo, J.3?O pesetas;
D Alejandro Fernandez p.~rez. ~l dos quinquenios y tres anuahdades por
l'('gfmiento de In fantería del. Pincl~e trece años de oficial, desde J de juli~
tnúmero 3, 500 pe~ela.<;, 1In qUIOIlUen1o de 1926.
por (:ontar cinco a~ d: ¡mpleo. del D. Ramón Díaz Guevara, J.JOO pesc-
D. Bcrnardmo '1~rres ::tu.t~tllru tas dos quinquenios y tres anualidades
h:ltal!6n de Montall!\ Fue C\ d'JS po; trece años de oficial, desde 1 de julio
10 de Cazadore<;, 1.100. peso :lS, . de 1926.'Iu:nqueni~ Y una anualIdad por CO~ I D. Luis ~ómez. Cremades, 1.300. pe~e­
lar once anos de empleo. 'tas dos qumquemos y tres anuahdades
, po; trece años de oficial, de!<le 1 de ju-
, lio de 1926.
¡ D. Juan Grau Ramírez, 1.300 .,csetas,
Se concede a los oficiales de Carabi~;- dos quinquenios y.tres anualidades. ~r
ros comprendidos en la. s.i~uiente relac10;1 trece años de ofiCIal, desde 1 de Julio
los premios de declividad, ~orrc:spol\- de 1926.
dientes a quinquenios y anua:hdadcs q~c I D. Mario Ruiz de la Torre, I.J?O pe-
en la misma se expresan, dcblendo pcr"l- setas, dos quinquenios y tres anuahda~es
birlos a partir de la fecha que a cada por trece años de oficial, desde 1 de jU-
uno se le señala. . lio de 1926.
16 de agosto de 1()26. I D. Eugenio ~Ivet~ Hernindez, 1:3\)()
. pesetas, dos qumquemos y trell anuahda-
Señor Director general de Carabmeros. des por trece años de oficial, de!<le J
Señor Interve~tor general del Ejército.! de julio de ~926. •
D. FranCISCo Soro Larrusa«a, 1·300
pesetas, dos quinquenios y trell anuali.\a-
des por trece años de oficial, 4&esde J de
julio de J926.
D. Julio Garcia Ramos, J.3OO pesetls,
dos quinquenios y tres anualidades por
trece años de oficial, desde J ele julio de
1926.
D. Jesús Martln Mario, J.3OO pesetas,
dos quinquenios y tres anualidades ,or
trece aftol de oficial, detde 1 de julio
de 1926.
D. Emilio de 101 Rloe A.tl,arraga.
J.200 pesetas, dos quinquenio. '1 doI anua-
lidades por doce aftOl de oficial, detde J
de julio de 1926.
p. Francisco Mendoaa Mela, J.200 pe-
selas, dos quinquenios y do. anualidades
por doce aftos de oficial, deIcIe 1 de
julío de J936.
D. A~el Serrano Martlnez, J •.MlO pe-
setas, dos quinquenios '1 dos anualidatle.
por doce aftos de oficial, detcIe 1 de ;u-
lio de J~.
D. Manuel Garcí. Serna Gvda Ser-
na, 1.300 pesetu, do. quíDqDeGioe '1 doe
anualidades por doce dos ele o6e:ia1, des-
de 1 de julio de J936.
D. Loremo Corras CaIor1a, I.:D> pe-
setu, dos quinquenios y dos .-Jidatlell
por doce .005 de oficiaJ. dacIe I ele ju-
lio de J936.
D. Manuel Fresoo Urzai, 1.300 pe.~­
tu, por dos quínqoeníGs 7 dos anaaIida·
des, por' doce años de oficial. dade I de
julio de J936.
D. Ignacio Grau Altes. 1.300 petet:as.
dos quinquenios y dos anualidades por
doce afios de oficial, desde I de julio de
J936-
D. Ram6n Torres Ruiz, 1.300 pesetas,
dos quinquenios y dos anwaJídades ror
doce aftos de oficial, desde: I de julio
ele J926.
D. Antonio Gareía Selva, 1.300 pev--
tas, dos quinquenios y dos auualidades
por doce aflos de oficial, desde J de
julio de~.
D. Miguel Garrido Vecín, 1.200 pe;e-




D. Inocente L8ahuga Romero, del
primer Grupo de hcaPitales millta-
toes de lI.elDla, 1.800 pesetas, dO!! quin-
laeDi08 1 ocho anualidlldes por oon-
iar treinta '1 UD. alioli de oflpiaL
D. AguBt1n Oómez Garcla. del ~
ado Gntpo de hOtlPttal1es de Me!i.-
:. 1.600 pesetas, dos 'quinquenios '1
.. aIlualidadee por contar veint1-
lllllft ..aa. de o6c1al
D. Vlolorlano Pérez 'IOrres, de 1&
.......... de ArtDlerta. '1.300 pesetas
... qulDqueni08 '1 tres anulli1idades
;¡ar aDDtar veintiséis afias de oficiaL
Se concede al pereonal del cuerpo
llclef:liAstico de EJénilX>, que figura
~n la siguIente relación, con destino
sn laa dependencIas, &1tuación Y cuer-
pe-. que se expresan, el premio anual
de efectividad que a cada uno en la
urna se sellaia, por la! con~pt08
1ue se indican, a partir de primerole septlembl'c p~x iroo venidero.
. 16 de ag08to de 1926.
3eGor VJDario general Castrense.
SeIIores Capitanes general~ de la
primera, cuarta, sexta, séptima y
octava reglones, COmandante gene-
ral de )lelllla e Intenentor gene-
ral de¡, EJércl~
Se concede licencia para. contraer
:Datrimonio con doña Francls~a Con-
oepci6n Buera Vilas, al oficial t.e~.
;ero del Cuerpo' de Oficinas mlh-
tares D. Juan Montardit Reb?lé, ~on
destino en la Junta de Claslficac16n
, revisi6n de Huesca.
16 de agosto de 1926.
Señor Capitb general de la quin-
ta regi6n.
Se conceOe licenc~a para (:o~traer
atrimonio con dona Aureu Carea-
Dna Oiívé, al teniente de ese Cuerpo,~. Manuel Foilf Santcsmares.
16 de agosto de 1926.
;eftor Comandan:e. gellcl'al del Cuerpo
de InválidV3 MIlitares.
~ de Sue1.... D. )lanudo prtep
..- 16 de agosto de 1926.
dDl' Dlrector general de Carabine-
toa.
efIOr capitán general de la segunda
región.




C¡rNllar. Se cO'llcecie a los jefes T
oficia!.n de InfZDtería fllle figur..·
en la si~iC'llte reiaciÓtl, la MedaUa:.
tle Manuecos, pa!tadores y aspas da'
herido sobre la qlle p~, que ..
indican al dicha !'elaci60.
17 de ag~to Ú 19:26.
D. Manllel de Paso. Za.ora,. del!
lataU6n Cazado.- Africa. 16. pa-
*or MeJilla.
D. Mi¡'Uel Manfn. XoDdrap,
del reriDliento Gnvelinas. 41, paI'"
lIor Tetu'D.
D. CeLeetino Colorado Garcfa Ro-
bes, del batall6Jl CazatfeJ,es !tfrica•.
5, pasadM Tetu& y Lanche. '
D. Amado Eeponda Val'd&, ftl~
tallón Cazadores Africa, 11, Iftdan.
y pasador Melilb.·
D. Juan Asensio Fern!ncJe~, del
Grupo de Fuenu Re«ularn Ynif-




D. Jos~ Recacho Efl'Uf•• del Gra-
po de Fuerzas R~laree Iodígeau
Tetuin, 1, pas~dor Tetdn y La-.
r~. .
D. Juan Terra o'Sea, de las In.
tervenciones ele Tetuin. pasador Te-
tdn.
D. Francisco Aniaga Adin, del
neqimiento Tenerife, 64. pasador Me.
IiUa.
D. Valeriano Lucenqui Pasalodos.
del regimiento Gravelinas. 41, me-
daUa y paladar Tftn4n.
D. Miguel Martfo Naranjo. dis-
ponible en la primera rell'i6n Y alum.
no de la Escuela Superior de Gue.
rra, pasador Melilla.
D. Manuel Martfn Ordov's. del
re~imiento AIava, 561 pasador Me-
lilla.
. Se r~fica la real orden d; 29 del D. Antonio Eyaralar Almaz4n, del
nes proxtmo pasado (D. O. num. 168),' batallón Cazadores Atrka, 4. pasador
~n el sentido de que el empleo ~e don Melilla.
D. Eugenio Montero Vinacua. ~ pe--
setas, un quinquenio por veinticinco años
de servicio, desde 1 de l1lólyo de J9Q6.
D. Laureano Ballesteros Viltar, soo
pesetas, un quinquenio por veinticinco
años de servicio, desde I de mayo de
1926.
D. José Roldán ]iménez, sao pesetas,
un quinquenio por vcinticinco afios de
servicio, desde 1 de mayo ca 192Ó.
D. Francisco Santiago Glnzález. sao
pesetas, 6n quinquenio por veinticinco
años de servicio, desde I de julto de
1926.
D. Manuel Pérez Rodríguez, sao pe-
;eta.s, un quinquenio por veinticinco años
Je servicio, desde 1 de julto de de 192Ó-
D.. Juan Vicente Martín, 1.200 pese-
:as, dos quinquenios ). dos anualidades
¡>or treinta y dos años de servicio, desde
[ de mayo dc 19Xi.
5.0 18 de aao-to 4e1916 _._.. " o • D. O..... la,
por doce años de oficial, desde I de julio D. Salvador Goyanes Oses, 1.000 pe- J~ Bello Vita, a ,.. 11 ClllIDdi6 tI:i
setas, dos quinquenios por diez años de I retiro, a d de~
de~.~~ico Pérez Padilla, 1.200 pe- oficial. desde I de julio de 19Z. 16 ck ag8ItD de J9Z.
tetas dos quinquenios y dos anualidades D. <:;arios ~ayo Lo~no,}.ooo pe~~, Señor Dircáor g~a1 de Caráiueroa.
por doce años de oficial, desde I de jlt- dos qUlnquemos por dIez anos de oficial,
~o de 1926. desde 1 de julio de 1926· Señores Presidente dd Consejo Sapre-
D. Fidel de la Hoz Mtrñoz, 1.200 pe- D. ~ésar ~oria GÓJ.llez, .1.000 pe~~, mo de Guerra y Mar~ Capitán seue- \~tas, dos quinquenios. y dos anualic1~es I dos qumque.m~s por diez anos de ofiCIal, ral de la seg\lJ?~ .regiGa e lnterYaltor 1
or doce años de ofiCIal, desde 1 Je jlt- desde I de Julio ?e 19~; general del EJerCIto.
O .l. I..-J. D. Rafael BOlX Rlbó, 1.000 pesetas,
\OC ~. d . . d'·"'· 6c' I J"\o_ DE Tr:ruÁJI •D. Justo Aguilera Maurici, 1.200 pese- os qumqu~nJ(?s por lez anos \OC o la, ....vvu..
tas, dos lIuinquenios y dos anualitiades desde 1 d~ Julio de 1926.. I
por doce años de oficial, desde 1 de jlt- D. Jesus To!ralba. RodrJgu~, I.~ --- ••_.-41_------
lio de 1926. peS(ta~, dos qumque~lo~ por diez anos
D. Guillermo Brunete Gómez, 1 ¡,lO de ofiCIal, desde 1 de Juhe;' de !92Ó.
pesetas, dos quinquenios y dos anual ida- D. Manuel ~an M~rtln RIV~S, I~
des oor doce años de oficial de.de 1 pesetas, dos qumquenIOS por diez a11i)S
de julio de 1926. ' de oficial, desde! de julio de 1926.
D. Aurelio Sánchez Izquierdo, 1.100.) D. Norbert? Per~z Batur~e, I~ pe-
pesetas, dos quinquenios y una anua)iJ:tu seta.s, dos qumqu",~IO~ por diez anos de
por once años de oficial, desde 1 de j.,- ofiCial, desd~ 1 ~e Julio de I~.
lio de 1926. D. ArcadIO. Gom~z Pal~, I.~ pe-
D. Manuel García Novoa, 1.100 pest'o seta.s, dos qumquen~os. por diez a.lOS de
tas, dos quinquenios y una anualidad. p'Jr ofiCIal, d.esde ~ de Julio ~ 1926· _
once aÍlos de oficial, desde I de JU~lO D. LUIS qumter.o Iglesla.s~ I.~ pes~
... (j tas, dos qumquemos por (ljez anos (Je
oue 192 J. fi . I d sd d' r de ~D. José Gallego Marquina, 1.100 ¡:.t:. OCIa, e e! ~ JU 10. I Y""" . Señor...
setas dos uin uenios y una anualiJad D. Bernabé. Perez. MIguel, 1.300 pL,e-
. r ~nce aios :le oficial, desde 1 de ju· setas, dos ~U1nquemos y tre5 anuallfl:1-
POI' d -J. des por tremta y tres años de senleLO,
10 e 19:<u· d d d' l' d 2ÓD. Enrique Galván Marquina, 1.10' es e 1 e ~u 10 e.19.. D. Emilio Mola Vidal, lIel regi-
pesetas dos quinquenios y una anualidad D., Eug~nIO ~ernan~ez Anl(U1ano, 1:100 _nto MetiJla, 59, paaadoc Larache.
. r on~e afios de oficial desde 1 Je jtl- pesetas,. dos qumQu~mos Y una. ~nualld.,'1I~ d ~ , por tremta y un anos de serflclO, de~de10 e 19"'" d . l' d .JoD. Ant6~ Martín Esteban, 1.100 pe- 1 e JU 10 e. 19""'" .
• - ~ ,.. '0 y una anuali<hd D. Gumersmdo Gutl(~rrez BenIto, 1.100
setas, 5 ~um~uen~ ~ 1 deMie 1 de j~_ pesetas, dos quinquenios y una anu"hda.1
pon once allos e OCIa, ' por treinta y un al\os de senoieio desde
lio de 1926. d . l' d z(j ,
... . A S'nchez Molero 1 e JU 10 e 19 J.D.•uartlO yuso .a. 'D. Franci5Co Suárez Contrera. 1.100~tas dos qUInquenIOS v una " ' I:....d1.100 pe~ , d fi' 1- d sd pesetas dos QUInQuemos y una anua I\Nanual!da~ por once años e OCia, e e por tre'inta y un aftos de servicios, deade
I de Julio de 1926. . 1 de julio de 1926.
D. José Floru Flgueroa, 1:100 pesetaa, D. Manuel Rodríguez Martín 1.100 pe_
d . enios y una anualidad por on· ,os qUInqu . _.1 d' r d setas, dos quinquenios y una anualídad
ce años de ofiCIal, dc:>ue 1 e JU 10 e por treinta y un años de serVtc10, deslk.-
19z6. . 1 de julio de 1926.D. Luis Eymar Fernández, t.t~ pe.e-
tas, dos Quinquenios y una anuallda.J. JlC?f
once años de oficial, desde I de Julio
de I~.
D. José Jareño Hernández Vaquern ,
1.100 pesetas, dos Quinquenios'y una an11:.'·
Iidad por once' afios de ofiCIal, desde 1
de julio de 1926· • .
D. Enrique de los Rlos Asbgarraga,
1.100 pesetas, dos quinquelÚos. y una
anualidad por once años de ofiCIal, des-
de I de julto de 1926·
D. Francisco Bernabeu Ag6s, 1.000 pt'-
setas, dos quinquenios por diez años d(~
oticial, desde I de julio de 1926·
D. José Ferrer Her;era,. 1.000 pese~·
dos Quinquenios wr dIez auos de uficlal,
desde I de julio de 1926.
D. Ignacio Martín Espe:anza :"-Ibarc-
da, 1.000 pesetas, dos qUJnquemos. tx: r
diez años de oficial, desde I de Julto
de IC)26.
D. Fídel del Pozo Herrero, 1.000 pese-
tas, dos quill'lUenios por diez años <le
oficial, desde 1 de julio de 192Ó.
D. Bienvenido Pascó Miró, 1.000 pe.
setas, dos QuinQueniM por diez años d·:
oficial, desde I de jalto de 1936-
D. Rodrigo Guido Pérez, 1.000 pese
tas, dos quinquenios por diez años d,
oficial, desde I de julto de 1926.
D. Eugenio Calvo Granada, 1.000 pe.,
setas, dos quinquenios por diez años d,
oficial, desde 1 de julio de 1926.
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D. Manel Yillal6n Gir6n, del re- ~ batall6n Cazadores Africa, 16, pa- D. Manuel C~rvera L6~z fE· lU,
mitu;.; Caatilla, 16, pasador Te- i sador Melilla. . . del batallón Cazac!ores Africa, 6, me·
áu. I D. Adolfo Gracia y RUIl de AleJo, dalla y pasador Telu';n.
1). 5a__05 Uri6!l 5epliem, del bata·' del batallón Cazadores AITlca, 16. 1). Gerardo Aloornoz Gareía del
5n Cazadores Alnca, S. pa,<1unr mecialla y oasaoor MplJlla. Busto. cel batallón Cazadores Afri.
eií'''' ' D. EmiLo Caruncho Astray, del ca. 6. pasador TC':u;'n.
D. Pedro Morey Gralla, del bata.; re'Zlmlento Infa!ltcría Albuera, 26, D. Francis-o Ric~ Cast~lIo, del ba-
5n Cazador~s Afrita, S, medal\a y medalla y pasador Tetuán. : tallón Cazadores A.TI~.a, 11, medalll
Lsador M.. ;l1a I íy pasador Larache.
D. Angel Liberal Travieso, del re- Tenientes I D. Alejandro Dell!'ade Romen
miento J~én, 72: pasador Melilla., ,lE. R.l, de las FuC'rzas Regular~.
D. ~m~hane lo erJ.1ánde~ Cordón, ¡ D. Luis Andrés Castillo, del r.eR'i.· Indí?en2.$ de Alhucemas, s, pasador
:1 regimiento BadaJoz, 73, pasado. I miento Gerona, 22, pasador Mehlla. Mehlla.
s Larache y Te~uán. I D. Juan Romero Fabra, del re-I D. Claudio Gil Fraid (E. R.), de
D. Cayetano Pldal ~obat6n, d~1 gimiento Gravelinas, 41, medalla y, lal Fuerzas Regulares Indígenas de
,ta1l6n Cazadores Afnca, 6, pasa- pasador Melilla y Tetuá.n. IAlhucemas, 5, medalla. '1 pasador
Ir Tet~á.n.. D. Pedro Rivero Angulo, de l¡l Melilla.
D. LUIS Jlm~z ~uesa, del bata- Intervenci6n de Tetuán, medalla yI . ..
In Cazadores Afnca, 6, pasador pasador Tetuán. D. FranCISco Gonzá.lel BotiJa, de
etuin. D. José Gancedo Sienz, de la In. las Fuerzas Regulares Ind{genas Al.
D. Jo~ Delgado Garda de la To· tervenci6n de Tetdn, medalla y pa. ~uoemas, 5, medalla y paaador Me·
e, del bata1l6n Cazadores Afriea, 6, 6aOOr Te'tuin. hlla.
~dor !e'tu4n. D. Francisco S4nehez Zamora, de D. Rafael Romero Masia, del .ba.
D. Juho Lópel G.uarch, del bata· la Intervención de Tetuin, pasador tallón Cazadores Afríca, 13, pasador
In Caudores Afnca, 6, pasador Te'tu4n y un aspa roja de herido. Melilla.
etu'n. D. Salvador Vidal Perrino, del D. Antonio Ferná.ndez Calvo, del
D. Raf~l de Guadalfajara Cas- batall6n Cazadores Afríea, 1, pasa. bata1l6n Cazadores Africa, 13, pa.-
1), del batallón CazadoreAS Africa, 6, dor Tetu4n. sador M~1illa.
Llador Tetdn. D. Gumenjndo Llopi.s Llopis, deol D. Jerónimo Roia' Bisquerra, del
D. Matía. Solchara Zala, del bata- bata1l6n Cazadores Afnca, 1, me~Ibata1l6n Cazadores Afriea 13 pala-
In Cazadores Afriea, 6, pasador lla y pasador Tetuá.D. sador Melilla. .,
~tu4n.. D. Erasmo Ganeedo Gonlf.l.ez D. Pedro Oluna Dlaz, del bata-
D. CI~ de Torre. Orte,a, del ba- lE. R.), del batall6n Cazadores 1I6n Cazadores Afriea 16 medalla
116n Cazadores Africa, 11, medalla Afríca, 4, pasador Melilla. y pasador Tetdn y MeliiJa.
pasador Laraehe. I D. J~ Bravo Fer!l4ndez, del bao D. Enrique Herrero López, del bao
O; Manuel Gonz41ez Eady, del re·, tall61l Cazadores Afnea, 4, pasador tallón Cazadores Afríea, .., ,.aador
miento La Corona, '1, medalla y Melilla. M.&lilla.
llador Larache y MeJilla. I D. Pedro Acosta Garda, del bao
O. JOI~ de Pbamo Godoy, de las tall6n Cazadores Afriea, 4, pasador D. Bartolom~ Chacó.n lIolina, del
mena. Regulares lndlll'enas Alhu. Melilla. batallón Cazad~res Afnca. 5. medalla
mas, 5, pasador MeJilla y aspa ro- D. Eduardo Car6n Alc4zar, del bao Y pasador Mehlla. .
de herido. tall6n Cazadores Afriea, 4, pasador D. Luis de Souza R.edrfruel, del
O. Miguel de las Heras Alslna de Melilla. batall6n Cazadores Afnea, 6, meda·
I Fuenal Regulare. lndlgenal' Al. D. Gabriel Vidal Monlerrat, del Ila y palador Te'tu4n.
Ict'lDas, 5, pasador Melilla. batallón Cazadores Aldea, 4, pasa· D. Jaime Bosch Biesca, _1 ha·
D. AD~l O'eI Armesto, de l.. dor Melilla. tallón Cazadores Africa, 6, medalla
lenas Regulares Indlll'enas Alhu- D. Alfonlo Pe6afiel MarUDft, del y pasador Tetu4D.
mas, 'S, pasador Melilla. batall6n Cazadore. Afríea, 4, pasa· D. Francileo Guti~rrez Fern4ndez,
D. Marciano D{u de Liafio, del. dor MeJilla. del bata1l6n Cazadores Alríca, JI,
tallón Cazadores Afdca 13 pala-' D. Manuel To~ Fontela, del bao medalla y pasador Larache.
r MeJilla. "1 tallón Cazadores Afriea, S, medalla D. Manuel Carmona CarmoDa, de
D. Julio Ruiz Matu, del batall6n Y pasad<!r Tetdn y Meli1la. las lnte~enciones de KeliU~ pasa·
ndores Africa 13 puador Meu-¡ D. LUIS Romero Salas, del bata- dor Meblla.
. ' , lIón Cazadores Afríea, ~, medalla y D. l\lan Sanehiz Carrillo, del ba-
D. Manuel Aguirre Martf d I pasador ~etdn y Melilla.. tall~D Cazadollell Afria. 10. pUador
. i P {8 Del, ~ I D. Manano Est.eban Olavera, del Meblla.
nm ento aya. 4 , pasador Meb., batallón Cazadores Afríea, ~,meda- D. Luis Gallego MartíBes, del bao
D. Antonio Garda Aleman d 1 Ua y pasad?r Tttuin y MeJilla. tallón Cazadores Afriea, 1, pasador
taJlón C~'ado"" Af' y, e I D. Franrt~eo del Valle CarIo, Ro- Tetu!n.
- ....1 nca, 13, pasa·, d' 'hl l' .6
r Melilla. Ica. lsoom e e.n a pnmera reRl n D. Manuel Monfort Guiftú (Esca-
J. Jos~ Bareel6 Rosell6 del bao y Eacuela Supenor de Guerra: meda- ,la Reserva), del rl'glmie'Jlt. Tetuin,
16n Cazadores Africa, l' sadar I lIa y pasador Tetuán r Mrhlla. 45, pasador Tetuán.
•liUa. 3, pa I D. Tos~ Flola C?ssono, dl'l hata· D. Ram6n IRlesias Plñeire (E. R.)
J . 116n Cal~rlnr,.s Afnra. ~, medalla y dI" R . d 11 '
. Manuel Jlm~nez F~rnándeJ: del el T ~ M 1'11 'oC reR'IOllento ema. 2••e a a y
·all6n Caladores Afriea, 16 p'asa_IPaD~a JO~. et'~fn v -1~ ~a. dI h Ipa~ador Melilla y T~tu'•.
. Menl ,. . lm~ :lrtor . onar, e .:l. D. Antonio Góme' Navarro CE. R.)
) .1 a. . . tallón \.'lZ;lrlrres Afnra. ~. medalla dIo" S '11 '
. IsIdro Fá.bregas Estela del ha . .1 T L ... 1'1' I e rr Imlento eVI a, J!, una aspaIón C '~'. • y T"'ls:lnor etn"., v Iv,e I a. 'roía de herido.la azadores Afn.a, 16, me "'11>' ~ n. Ra"lón í-~rm:'ó., Alvare7.. tf~1 I . .
sador f.fehlla. . h~hlt"!1 Cazadores Africa S pasador I D. Joaquín E'Cpl"slto Serrano (Es-). Luis Carbonel Oscariz, .!t'1 1,:.. I Mp1ilh' , .• I c"la Re~erva). ele bs I,.t~rye"ciones~~Il Cazadores ACriea, 16, p ...r:dnr. n A·nt""'; ... \,;'Ir-ía ~"~rít'uel. rlf'l' Mili:'lr~s v F'ut'T7.a~ "'Jifianas. d.
I a, . h~ta1ló., r"'a,l M f'< Afriea, 5, meda-I' Mehl\a, medalla y pasador Meh1la.
>. Eduardo Unceta ~UII~rrf'Z. tif! 1\" v "~<~"'~r V!'lilla, D. Antonio Sfnehez Rodríguez~1I6n Cazadores AfTlca, '.6. me·: n ~"f"!'1 fl"-ad(l l-f!'rn<irdez. rll'l . lE. R.l. del re~i:njento BlIrr:os•.,6,
a, pasador Tetu~n y Mehlla. ,h:\lall~., ra!adores Afri~a S pasa., meclalla y pasadores lIolehlla y Te-
1 Emilio Jalón Rahe. disponil¡le dn .. M..ljll"l. " ¡ tuán.
enfermo l'n la' séptima región, I n. F'milin r:rM Sprrano. el!'1 ",.,.1 D. Luis Molina Ayll6n, del hata-
lalla y pa.sador Teluán... . ta1l"" r~7~"'~'" Afriea, 6, medalla, IIón Cazadores Afriea, 11, puador
l. Robu5tlallO Ramos GUIJO, del y pasador Tetuán. !l'etuin.
© Ministerio de Defensa





Se concede licencia para con
matrimonio a los oficiales de C
lIerfa que se citan a continuaci6Do
J7 de agosto de J936-
Señores Capitanes generales de
primera, sexta y séptima regi
17 de agosto de J9:z6·




Se concede el pase a disponibl
voluntario, en las condiciones q
deterutina el r«>al decreto de ..
julio de lQ2C; y re:!! ordl'n circul
de 10 de febrero ú!t;mo (D, O. n
meros 148 y :p). V con residencia
I'sa red6n, al Comandante de .
ballería, con dl'stino e" la 5eCCl
de Con,abil;tlad de esa Capitanía It"
neral, D. Mariano Goicoechea V
rela.
El a1f~rez de complemento de .ea.
baller.a. perteneciente a la Elcol
Real, D. Daniel ltuJTald~.Orbe,
so pala a preltar' el lervlclO ach,"
de' su clase en el exprelado Cue
r:on arredo a la real orden de 2
de ae-olto del afto prÓximo paaa
(D. O. nám. 191),
17 de agolto de 1926•
Sefiorel Capitán general de la p'
mera ree-i6n y Comanlfante gene
del Ral Cuerpo de Guardial Al
barderos.
Sefior Interventor general del Ejh
cito.
Se concede el empleo de tenien
de Caballería de complemento al al
f~rez de dicho escala- y Arma d
Antonio Martín Montis, con desti
en la Escolta Real, asign:indole
IU nuevo empleo la antigüedad d
esta fecha.
J7 de agolto de J926•
Señor Comandante general del Re
Cuerpo de Guardias Alabarder
Señor Capitán general de la prim
ra regi6n.
DESTINOS
18 d~ agosto d~ 1926
•••
hecl•••• ClDlII.rf. I trf. Clhlllr
'APTOS PARA ASCENSO
Regimiento de Iníantería Infante: 5·
Regimiento de Infanterla GuadalaJara
número 20.
Regimil'nto de Infantería Granada, 34·
Academia de Iníántería.
Se aprueban las cuentas. de. ~terial
del tercer cuatrimestre del eJerCIcIo J92 5-
26, de los Cuerpos y unidad que figuran
en la siguiente relaci6n.
16 de agosto de 192Ó'
Sefiores Capitanes generales de la prime-
ra, segunda, tercera y quinta regio-
nes.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Se aprueban las cuentas de ~ate~'í~l
del segundo cuatrimestre del eJercIcIO
1925-26, de los batallones Cazadores
Africa núm II y Africa núm. 12.
16 de agosto de 1926.
Sefior Comanda~te genl'ral de Ceuta.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
I d· d Lar h . me ". Gutl'érrez Solana, Conde .de laRegulares n Igenas e ac e nu - "'
za, con destino en el pnmer re
ro 4- 6 d t d 1""';; miento de reserva Y prestando ..
1 e agas a e Y""V' vicio en el de Húsares de la P .
::,enarcs Capitán general de la ~exta re- . cesa J9 del Arma.
¡¡ión y Comandante general de Ceula.¡, 17 de agosto de 1926.
SeÍlores Intendente gcner~! '!1ilitar e Señor Capitán general de la prim
Interventor general del EJerCito. región.
Alf~reces
CONTABILIDAD
D. Un.l Goy Sánche~ (E. R.),
'del batallón Cazadores Afnca, 1, pa-
sador Tetuán.
D. An~el Acuña Camacho, del ba-
tallón Cazadores Ahica, 1, medalla
y pasador Tetuán.
D. Franrisco Fernándrz Domin-
guet, del batall6n Cazadores Afri-
ca, 1, medalla y pasador Tetuán.
D. Antonio Escobar Baltierra, del
batall6n Cazadores Africa,- J, me-
dalla y pasador Tetuán.
D. Adrián de Prado Amatriain, del
bata1l6n Ca7adores Africa, J, meda-
lla y pasador Tetuán.
D. Carlos Grima Alvare%, del bao
ta1l6n Cazadores Africa, J, medalla
y pasador Tetuán.
. D. Fernando Araujo Richi, d.l ba-
116n Cau.loJ1e8 Alrica, .., pasador
Melilla.
D. José Cumalio Calder6n, del
bata1l6n Cazadores Amca, .., pasador
MeliUa.
D. Felipe Guerrero Sandomingo,
de lu Fuenas Regulares Indígenas
M.e.lilla, a, paladar Melilla.
D. Ram6n ]iménez Martlne'Z, del
¡I'erdo, aedalla y pasador Me1illa.
D. GORtalo Domínguez Buna),
(E. R.), del rerimi.ento Africa, 68,
pasador Melilla.
D. Víctor Ochoa Alavarrieta, del
bata1l6n Caudores Africa, J8, meda-
lla y paladar Tetu4n.
D. José Ndfiez ManlO, del bata.
1I6n Cazacioru Afriea, 6, medalla y
pasador Tetdn.
D. Bernardo Monchis Durango, del
batallón Cazadores Alrica, 6, medalla
y pandor Tetuán. .
D. Manuel Pardo Corredoira (Es-
cala Reserva), del batall6n Cazado- I Los tenientes de Tnfanterfa do!!
res Africa, 11, medalla y pasador ~ t:;~sar Manti'~a La?trec, doel reglo
Larache. Imiento Astunas nllm. 3', Y don
D. ] os6 Morazo Morazo, de las Jos~ Gobartt Guti~rrez, del de Re.y
Fuerzas Regulares Indigenas Alhu- núm. J, pasan deshnados, en coml-
mas," S, aedalla Marruecos, pasador si6n, y por el plazo de se.is Q:leses,
Melilla y aspa r~a de herido. a los carros .de combate hl!eros ~e
D. Jos~ Pav6n Rodríguez, del ba- asalto en !dehlla. ces~ndo en el mIs-
tall6n Cazadores Africa, 13, pasador mo cometido los de Igual empleo y
MeJilla. Anna D. José Garcfa Garcfa, de la
D Arf t 'd F és Núñ d 1 Acadl'mia del Arma, y D. Ismael
. s 1 es ranc ez, e H l 6 S'I dI" t Gbat 116 C d Af . a c TI I va, e re""lmlen o rana-
do a Mnr 11 aza ores rtca, J3, pasa- da núm. 34, los cuales !le incorpo-
n
r Me .1 'l" n M Id' rarán a sus destinos de plant'l'a.
• 11'""1' narraca ora es, e
batall6n Cazadores Africa, 13, pasa- J7 de agosto de 1926•
dor Melilla. Señor Alto Comisario y Gl'neral en
D. Serafín Mata Garda, del Ter- Jefe del Ejército de España en
cio, pasador Melilla. Afriea.
D. Joaquín Ladrón Tabernero (fa- l d 1
Ilecidol, del bata1l6n Cazadores Ahi- Señorl's Capitanes r,enera es e aprimera y se¡,Inda rl'l!iones, Co-
ca, la, ~dalla y pasador MeJilla. mandante .sreneral de Melill:J e In-
D. Earique Tendero Huerta, del terventor general del Ej~rcito.
batall6n Cazadores Africa. 1, medalla
y pasalior T etuán. DUQUE DE TF.TUÁN
Se apnrcban las cuentas de material Se declara apto para el ascenso,
del primer cuatrimestre del ejercicio. cuando por antigtidad le correspon-
1925-26, del regimiento Infantería Anrta-/ da, al capitb de CabaUería (esca-
lucía núm. 53 y del Grupo de Fuerzas la reserva) D. Leopoldo de la Maza
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DOCUM'ENTACION
Al soldado del ~imo l'ecimlento de
Intendencia hmael Santamarla, se le ex·
pedirá el título y camet • CIODdoctor-
automovilista.
16 de ICooO de 1l)a6.
Sel'lor Capitin general .te la "ptima re-
gión.
ORDEN DE SAN HERllENEGILDO
16 de agO¡¡to de 191Ó.
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
del sexto regimiento 4c ArtíJkria lige-




Se conceden la. pensione. de la Or-
. den de San Hermenegildo a los jefes y
oficiales que a continuacilm se e:xpresan.
~':'.::':~ . IICC"I'. Irtqllrfl 16 de agosto de 19:z6.
ASCENSOS Sefíores Pre~idente del Consejo Supre·
Se concede' el empleo de suboficial de mo de Guerra 'J Marina y Capitanes
Artillería, con la efectividad del día I del generales de la primera, tercera, SU.la
actual, a los sargentos D. Daniel Caste- y octava regiones.
lló Ferrando y D. Vicente Meliá Rovira, , Señor Interventor general del Ejército.
RESERVA
RETIROS
Se ron.cede el retiro para SaJátan-
der. por haber cumplido la edad para
obtenerlo 81 dJa 2 del actual, aJ C'&PI-
tAn de Cab&1ler1a (E. R.) en .ituaclón
de reserva, D. Anl\'el GonzAlez Cay6n,
atocto al sexto reg-lmiento de reserva
causando baja en el Arma a que per:
tencre por tln del corriente mes.
17 de agarto de 1926.
8eftor Capit¡n general de la sexta
región.
Sellores Presidente del Consejo Su·
preme de Guerra y Marina e In.
lterventor. ¡encral del Ejército.
7 de
SUPERNUMERARIOS
1 agos1o de 1926.S ti Ca 1t6D El teniente coronel de Caballelil\e~6n.p eeneral de la Bép~ma j iD. J06é M~ Ydel Rivero. disponible en
Iesa región y deaempeliando el ~rgo
Sellores ~Idente do1 Qmsejo Su· de delegado gubernativo en la pro-
premo de Guerra y Ma~na e In- vincla de Valladolid, pasa 11 situación
terventor leneral del Ejército. de supernumerario sin sueldo en la
misma reg~n, por haber sido nombra-
do gobernador Civ1!l de la citada pro-
vinclL
17 de agosto de 1926.
Setior Capitán general d(' la sl'lptlmR
reglón.
Seftor 1nU'rvl'ntor p:encrll.l dol Ejér-
cito
Pasa a situación de reserva, por
edad, el comandante de Caballer1a
(E. R.) D. Franci!l:'o BerneJdez Cla-
ver, del séptimo regimiento de reser-
va, en el que ronlkinlla afecto y por
el que le será. abonado el haber meno
sual de 600 pesetas, a partir del d1:a
1 de eeptiembre pr6ximo venidero
fijando 80 residencia en Alcántará
(C6oeree).
Tenient~, D. Mariano Peñas Ga·· SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
nego, del Dep6sito de caballos se· CACIONES
~entales . de b prim.~ra 'Zona pecu:,,- Al coronel de Caballería D. Ram(jn
na (seccl6n de Tru)lllo), con dona ~1ulioz Zamora, a quien se le conee-
),faría del Carmen Aranda Garda. d:ó el pa~e a ~ilua.::iGn de rc.~er\'a por
. ~1férez, D. T.e6~ulo Somoza Es· I'('al orden de 16 de junio GJtiroo
plnllla, del ·reglmlento de.. Caza~o- (D. O. nlím. 131), se le ahonaril dps-
te~_Talavera, 15. con dona Fehsa dcldejuliopr(JximopasadoelsuP.ldo
NUDez González. ml'J1r.:ual de 900 p"~l'tas que le ha se, DESTINOS
iialndo el Consejo Supremo de ~u.eITa Quedan en situación de • Al servicio
y }Inrina, prw el cuarto rl'glm'ento, del Protectorado" 105 herradores don
de roser~a, al que se. hl\l1~ afecto por I Antonio Cuadrado Yelo, del Tercio, daD
haber ftJado su resldencla en Bar- Antoll:o Noguera Garda, de la Coman·
celona. dancia de Artillería de Melilla y don
17 de a~06to de 1926. I Dionisio Robledo Romana, del regimien-
SeBor Capitán géneral de la cuarta to mi:xto de Artillería de Larac~e! por
región haber pasado a prestar sus servIcIos a
. . S las Intervenciones Milítares de Melil1a,
SefiOrec; Pre.~idente del Q>nseJO u- los dos primeros y a la llehal-Ia Jali-
premo de Guerra y Marln~ e In- ñana de Larach: DÚm. 3. el tercero.
tervelltor general del Ejérelto. 16 de agOlto de 192<).
Sefior Alto Comi.río y General en Jefe
del Ejército de Eapafta en Afriea.
Señores Conwldantell leDUW de Cea-
ta Y Melilla
I junio. ,. 14)0:6 ,Cap.- g-n-ral l.- re¡¡6n
Imano .. 1<r26::lrtem 8· id.
l' I"ril .. lo 6 IR~. d- COII., 3.
1
1
julio.• ' 19i6I1Ca¡.>.• gene, al 6.· regl6D.
Dla Mes "flo
)~ Conde- ADtl¡üedad PensIón l'~ha del cobro
Armas o I!..Jpl_ a. N O M B R e,s . cnrl- anual 11::::::::::;====
e u e r p o s 00 ciones I -
____ 1 1_":-_1 1 Ola~ Afio Prlet..
Artlllerla T. coronel... AcUvo . O. Jos~ Company Pou "1 P. ~Isca. S.mayo 1916 1.200,
Idem Cll."!lndlnte1ldem... • "ntnnio .e.marr.na Cuc 1IlIrro" P. (.ruz./1 14Ieore'0. I02t>! 6IlO¡
Jdem Cacllan 'ciern... • Jum !Sall-la Meotn' "lldem... 10 marZO .. IO~ ()()()





Señor Interventor general del Ejército. Señor Interventor g~neral del Ejército.
16 de agosto de 1l)26.
DUQUIt DE TETUÁN
Se conceden quince días de licencia por
asuntos propios para París (Francia), al
c~pitán de Ingenieros D. Manuel Com-
pany Valera, con destino en la Coman-
dancia y reserva de esa plaza.
16 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la octava re- Señor Capitán general de la cuarta re-
giólL giólL
Se co~en veinticinco días de licen-
cia para París (Francia) y Londres (In-
glaterr'a), al c:lpitán de Ingenieros don
Jesús López-Lara y Mayor, con destino
en la Comisión de Movilización ge In-
dusuias civiles de esa región.
1ICC1t1.' '."IIIra.
LICENCIAS
Se conceden veinte días de licencia por
asuntos propios para París (Francia) al
comandante de Ingenieros D. Braulio
Amaro Gómu, supernumerario sin suel-
do en esa región.
16 de agosto de 1926.
Sefior Capitán (eneral de la octava re-
gión.





Se eoncede al per~ eomprendido
en la siguiente relación la devolución de-
Jas cantidades que ingresaroo para redu-
cir el tiempo de servicio en fila.. la cua-
les 'percibirán las persoaw.s que hicieron
el depósito o las autorizadaa en forma
leral.
. 16 de aco-te de 1926·
Seriorel Capitanes generales de las pri-
mera cuarta, sexta '1~ rqiooes.




Qurda dl~poníhle l'n la primera ~
~ión, con aITcJ!I,) n la I'l'al orden CI;-
(.lIlar de 12 dp. nm icmhrc de 19~'
CC. L. n6m. 4;'4), 1") comandante de
Inlp.ndenc:a D. f{i(at'do Hoz~s. rato,
dffitinado en la p"imcra oomL516n de
Red de ¡"CIlrocarri;es.
17 de ap" de 1926.
Seoor Capitán general •• la primera
regi6n.
Scftores 'Director genenl de prepa-
raci6n de campafia e laterventor
general del Ejército..
DESTINOS
Se deligna para cubrir la Tacan-
te de comandante de IDtendencia en
la segunda comilión de Red de Fe-
rrocarrilee. anunciada a concurso
por real orden de 5 de l'umo ólti-
mo (D. O. nÓm. uS). a de dicho
empleo y Cuerpo D. Alfredo Calado
Nonlla, destinado actualmente en
la Jefatura Administrativa de OYie-
do.
17 de agosto de 1926
Sdol'el Capitanes renerales de la
cuarta 1 octaya regiones.
Selior Inte"entor geDeral del Ej6r-
cito.
18 d~ agosto c1~ 1926
A. auDitar. 4e tercera.
D. Jaime Julve Novales, de la
lntencencia de la quinta región,
con la efeetiyidad de 4 de julio de
J9J6•
D. Francisco Barado Zorrilla, de
la Intendencia de Ceuta, con la efec-
tividad de .. de de julio de 1936.
D. Lorenzo Blasco Pascual, de la
1ntendencia· de \01 primera región,
coJi la de 23 de julio de 1926.
A auxiliares de legunda.
16 de agosto de 1926.
). ñor Capitin iell«al de la quinta re-
óón.
)¿lores Capitá. ceneral de la cuarta re·




Se coll1iere el empleo luperior in-
aediato a los auxiharel y elcribien-
le del Cuerpo auxiliar de lnte.den-
lÍa comprendidos en la siguiente re-
lación, con la efectiriclad que ea la
.isma le les seblL
17 de ag~to de 11)26
5dores Capitana guerales de la
primera 1 quinta regionel, Coman-
dante general de Ceuta e Inter·
~eatOl' general del Ej6rcito.
A auslUane de prbD....
D. Felipe It6denal Meco, de la
lDtendencfa de la primera región,
I:OD la electiyidu de .. de julio de
ICp6.
Se autoriza al alumno de la Acadm1i~
!e Ingcnieroi D. »"dro Bondl Aldonla
-ara que continúe t1i~ifllt;¡ndo las \·a~a­
iones de fin de cnfSO en París (Fran-
ia), debiendo incofpofafSt· al citado cen-
ro de instrllcci4ÍIII en la clXJCa reglamen.
aria.
rrctla Del..-ct6n !lUMAde la urta de "..e N6mefO de Hacienda qwde~
a- MOMBIU!5 DcatI_ de la te expldl6 ,er rtlll' Oka l••;:-1 ~rla de ca<ta de leerada• Alle pqo PilO -PtwW
- - -
"1."'110 de l. Aude-I t Por cOlll1l~e la ....1 /l1UHtea ........ D. " ... ~old4nM_•• IIIla de Artlllerla. .• 14 febrero. ,1m 431 J.la ........ 1.000 deOde~~ftr.de 1917(011$
RSI.lnl." AImlll... I~1 1915 OtId.Il'l6.... 351.SOI4ado ........ ¡... Anarap VallnrcH•••• 2ill 'lOIto • 144 Tarraao·...· 250 ~ Por Inrnso "etilo demi•.
D. Jeaf .11111& ~odripa. ••. R1 Cu. Alman"'''1 1922 Por co.pr"-Cl"le l. real~ra ........ e eüallenL••••• 10 kbmo. 369 V.11.do11d .. !lOO deOde~mrode 1911(DOIld.1 n•. 3\). .
...dado......... Bt1tI.W Nido HlUIIIrin••••• :~r~~~:~~~:11 28 .MtO. :~ 905 Bllb.o...... 250 Por InCftIO btcllo demú.• E1 ..._ .................. 29 .epbte.. 1.157 Idem ....... 250 Por Idr.
Avrrpdo.1 ~ la-(
1925
C..mllf"1l<tldo t1I l. real ord
Seldado......... J- AIltllGlo Urlane Anaa. fanterla Que '.0. 19 Iufllo ••• 428 llleta ....... 375 de 14 de abril tltl.o (O
• t •. 43 .......... 0lId.1 n•. 871.
., 5e,llD lo rr'Sllelto por real ordttt
_···········1~.~~~.~ ..~: ....'!:::~~;,::.:I 1) )allo.... 1915 206 Vanadolld .• 16l,7S elo C111'f de n de .~t1t1llbde 1921 ID 0_ Il6m. 213).
ttro...... ....... rrudace AlODIO Vald". •..1Rel·la'" Isabel JI, 371\ 1915 iComo compen.-do en la real20 _Jo... 590 Idelll. ...... 5tIO O"den de 14 lle abril 41(0.0..... 17).
I .
I
Se concede a 1.. individuos eom1"'eTl- las eualee percibirán las personas que
lidos en la .í«Uiente relación la devolu- hicieron el dep6sito o las autorizadas en
1i6n de las cantida<ks Que inllT~ron pa- forma 1e¡Ü
:-a reducir el tie:apo del servicio ea fiJas, I . 16 de &CoPo eh 1936.
..
Sel\ores Capitanes genenlel .. tu r ..
riones y de Balearea.
Sdor IoterftDtor cenera! .. ~jército.
'.
© Ministerio de Defensa
D. O...... 183
f PUNTO PedIa N~ SUMA
B EH QUE FUERON AUSTAOOS 4elaanade,.. rock 011. .. • ....
'
NOMBRES DE LOS ReCLUTAS '2. 11============11 Z O N A 11==;:===:== li'a car- ck H..... qR 1« ret.1: la de np6dI6 le C8fta ......
i ArllD\amlcato Pro"'ncla 01. Me AlIe 0.1 0 ..... -
.-----------I-II------I-----n-----II- _ _ PeMtae
FueDsalida (Toledo), de leptiem- CfTnlwr. Promovido pleito por do-








































































1 839 Idtnl .
1.183 Idtl1l .
2.951 Id- ..
3 2Yl Id ..
1.3óO Id ..
594 C adad R.aI .
300 Idtnl ..
94) 1.1- ..
1 771) IdrID ..
4.017 "..t1rid ..
1. 249 5..,.11 ..
J.b34 I Ir ..



































coutra acuerdo del Q>llIlejO Supremo
de Guen-a y Marina, de 27 de octu-
bre de 1924, por el que se concedi6
pensión de Viudedad a dotiaEJena
Suárez de Casal, dE>jando sin efecto
la que tenia com'edida la demandan-
te como hUl'rfana del. subinspector
médico D. Le6n Lain Guio, la Sala
de lo contencioso-adm.inUitrativo del
Tdbunal Supremo, ha djQ~ado senteD-
cía en dicho pleito, ron fecha 23 de
.iullio (l/timo, cUJa parte di.sl'ositiva
es come siquc:
eFaIlalllOói: Que dcbc~ anular y
anulnll106 el acuerdo gubernativo re-
currido. dktado por el Consejo Supre-
mo de GUt'rra y Marina eD '27 de oc-
tubre de 1924, por el que Ee ronc-edM
pensi6n de viudedad a do!Ia Elena
Suál'C7. de Ca.~d, dejando sin e(reto
In de orfandad que con anterioridad
tenIa concedida, R dolia Maña del
Carmen Lain .\guado, 1 en su lugar
declaramos dt'be ser repuesto el expe-
diente a es'.ado anterior, a fin de que
29 ell"t'Q .. t~
22 .desn... 1913
6 l-brn'o. I,!%!
3 enero .• I~~
16 id.1D ... 19Li
7 I.brtro. 19c-
2. sepbl'. 1'11




19 enero .• I~
3 idem ... 19'2
12 Irbrero. l~l'
8 Id·m ... I~~
26 dicbre.. 19l





15 idrm '" I'JI'
2Y -nero 1 2
14 Id.m 19:!!
28 agOlto . 1914
S I.brero. 19r










IS tnrro .. ~~
31 Idtm ... 191
23 "golto . 19'2
7 l.brrfO. !~




17 nobre .• 19l









26 dlebrt .. 192






19:24 (19:23-:24) I Y mayo de 193.4 (tri-
mestral de 19:24), Guardia Civil.
Valverde del Camino (Huelva) I
de eDero a jUDio de 19:25 (19:24-25), y
de julio a octubre de 19:25 (19:25-26),
Ej~rcito.
. I~nájar (C6rdoba), de octubre y
diCIembre de 1923 y enero y mano
de 1924 (1923-:24), abril y mayo 19:24
(trimestral de 1924), eDero y fe-
brero de 1925 (19:24-:25), y Doviembre
19:25 (19:25-26), Ejército.
Almudévar (Huesca) J junio de
19:25 (19:24-25). Ej~rcito.
DugUE DE TETOÁ"
briqut PÚtz A~ajo .
'SU",slre Antonio Dlu de la Conch .
JIIID Sepúl",da M.rIla .
192:l.iMadrid•••••••••.. Madrid •.••••••. ¡M.drid, 1 .
:; g'~";~ñ"ci~"i~ Idem ¡lldt'lll. l. ..
Rosa Idrm ldem, 2 .
Julio Sanlrodoro Un.rrs I Madrid Idem Id"", l. ..
CrtártO Silv. BaulÍsla I Idrm Idem 1""",2 .
ADlrl Vrguillu I~.,rio 1 - ldrm Idmo Ildnn, 1. .
II mismo I~LJ Idnn Id Idem ..
Carlos Bruav~t. P~rrz 19'2 Idnn Idem Id~m.1 ..
Jos~ M." d. AI."óo y Ruizd. Ptdrosa. 1C)2A ¡Id.m Idtm.......... Oetalr, 4 ..
"nd," Slmóo 1'0'llt.. 1923 Idnn Idtl1l. Modrid, 1 .
Lull V.lasco Ouela !~ Id.m Idnn Idnn .
Anlel R.morn Alonso .•.......•.•..•. I!," Ildnn Idrln O.hle, 4 ..
MaJ;e.llno Oare·a Vlllrgas 192: Id.m Idrm........•.. Id.m .
Jesus R.y Alvartz 19'2
1
,ldnn Idrm Id.m .
"Ramón Cortina Martln 10L Cara.banehrl B.jo.. hl.m Id.m .
Carl..s Núllrz dr Prado y Martín !~ ~..crrld Idem M.dr d. l. .
Alvaro Almill.n. dtl V.Ue 10/23 Idem Idrm Oelalr, 4 ..
Jo~ filutrOa Antón ... .. 19'23¡ldrm........... . Idrm........... Madrid, 1 .
"Ramón Sineb•• Cejudo 19~ V.ldtptllas Ciudad Real Alcúar d. San
• Juan ..
M.nuellópez Peláu M.rtlDez 1923 ~om'lIO~O"""" Id_ Idel1l .
ti mismo... .•..•....•.. ......• •• • •
El mismo............................ • •
Ilumin.do Moy. Rodrlguez 1923 Valmo/.do Tolello rolrdl) .
Jo.quin Saluar Oonúl<z 1923 Stvill Sevill SevillL ..
~I mismo............................. • Idtm Idtm Idem .
Eugtnlo Ooodlrz Aensta 1923 Idtm Idtm :Idem ..
Sartolomt C.I.lin bl.nco 19U¡ldrm Idem ,Idrm "1
Jost M.niar. Cb.p'arro l~l~lldrm Idem ¡.ldrm .
M.nutl Ma,tlnrz Chaparro I~ Id.m Idtm Idrm ,
Allonso O•• ef. Moli"•................ 19
m
Rulr CÓrdoba tu"n ..
Oonzalo Rler. Oon.'lez 1 ICidlz Cidi c.aCllz .
Dlrllo S'nehezlÓp.z 19'1ll·pu.rt'l S.nl. M.rl. Idrm ,{,<r.z ..
t
ost OueÓ Ruiz 19'24 Alldar Valrncl. .'tnel-, 39 ..
esús Navarro O.rrldo 1923. Vi.nos Alb.etle Alb••ett .
os~ Mari. 8,1&11. P.dró .............• 192: ¡yalll farralona Tarr.lnna .
ranellco Alb.l' Navarro ~~ Z.r.roza Z.r.lloza Z.r.goza ..
Ja.n I<lber. Mlrall," 1923 Vin.rol ISt.IIÓn Vln.r"" .
}>tdro C m.yor I'orc~n !~ Calaborr Logrollo lollrolo ..
El mllmo 19'2. • •
lala M.rln ~odu 19; Bilbao Vlre.yL Bilbao ..
Ttodumlro Carlos Urraeoeehta 011 192 Idrm 1,lem ~tm .
letmts Julltn Izqultrdo !~ fl¡oRolI Idem I~.uranlo ..
J'lblo JOI~ MorenI8as.bt 1 8ilb.o Idrm Rllb.o .
lula Sainar H.·rr6n 1"23 Idem Id.m Idem ..
etmllmo............................. • Idem Id.m Idem ..
Antonio Cnrr.l 00rri.r6n 1923 Idrm Idrm.......... Idcm ..
Mtxlmo lusl Castrrsau 19'2 Idem Idrm Idem ..
Jos~ DomIniO Ara.,o C.hut I~ Id.m Idtm fdrm ..
1.ud.no Mozo Aloalo 191 Vall.dolld V.lI.dolld ¡V.II.dolld ..
Pr.ndKO Dln A¡¡u.do 19 Idom Idrm Idem .
Ju.n CUKI. y Cursta 19 ,"'onttDehea C'errtl Ctc.reto. ..
\.orenso Ikrnildu VIII.rrot1 !~ Aldnt.ra Id.m Idem..•..••••..
Anlonlo Rodlll. Bern................. 1... faentrs dt Bf/ar .. S.I.m.nc Sal.manca .
JKúllópez Bllel 19 lu o lUlO tullO ,~du-.rdo Mllurl Mosqutr. RodrflUtz .. 19'2 VIII) ..•.•........ Ponl.vedr•..... IYIIlO •••••.•••••
eUC.n1o Praneo Vllladallos í9i St•. M.rln. d.1 Rey L'ón \llorl ··.·
J* Morrll Rlpoll 19i P.". dt M.UlIreL BaI.ar'l PalIO ..
J* C.I.t.Ylld Jolrt .. . . 19%1 lsóllor Idtm Idem ..
..............
SUMINISTROS
Se dispensa a los alcaldes presi-
dentes de 105 AYUDtamieDtos q'Je se
citan del exceso de plazo par~ pr~­
IleDtar a liqUldaci6D recibos de su-
miDistros hechos al Ejér6to y Guar-
dia Ciyj( en 101 meses y ejercicios
que tambi~D se detaUaD, debiendo
praeticane la oportuna reclamaci6n
en adicionales a los ejerciéios a
que correspeDden los referidos su-
miDistrol.
16 de agosto de 1926.
Señores Capitanes' generales de la
primera, segunda .,. quiDta regio-
Des.
Señor Intert'entor gelleral del Ej~r­
cito.
© Ministerio de Defensa
BAJAS
De orden del Excmo. Senor Mi-
·,Istro, oispungo Iv siguiente:




Circular. Según noticias recibidas en
este :M inisterio de las autoridades de-
pendientes del mismo. han fallecido en
las fechas y puntos que se expresan los
jefes. oficiales y asimilados Que figuran
en la siguiente relación.
14 de agosto de 1926.
Sefior...DUQUE DE TETuÁN
VUELTAS AL SERVICIO
Se muerde la vuelta a ac:livo, px:o-
c-edente de s~pernumerar;o Sln
sueldo. al comandante ml'~i(;(} D. Ce·
s:lI'eu GUtíl'I"N'Z \'{, zquez. l'ontinuan·
do en su antel'Ífll" sitllación de f,lI)1CI"
: nUllll'l'ar-io l'n la o.::la\'1I región. hasta
lJue le c:orJ'csponrla S(,T' ('010, ado. se.
gún PT'O-:(')Itúa el altÍl:u:o quinto de·,
I'cal l1ec1'('to de 20 de ag<M:o de 1~2:;
(D. O. núm. 187).
17 de agosto de 192G.




.e dé eurapüm1e_to a! rtriml~ de au- tIcuJo 47 de las IDStruocIoDe8 aDe:ras
meneia a la Interesada, hoy deman- a la real orden cIn:ular de 5 de 'julÚO
dante, '1 a quteneAI además puedan ser- de 1905 (C. L. ndm. 101).
10, para que, en el ti'rmino que al 17 de apto de 1926
efecto se conceda, puedan alegar y. .
presentar Jos documentos o justilica- Sefiox: Capltan general de la cuarta
ciones que consideren conducentes reglón.
a EU derecho, pl'O:i;~uiendo de;puéc;
su curso el e](pcdiente, y dictando
en su viSlia el Con~ejo Supremo de
Guerra y Marina. el n'lem lU:uerdo
que collBjdere pro:cdente en derecho.
16 de ag06to de 1926.
LICENCIAS
Se autoriza para rc.,juir durante
veintiocho dias en Niza. Marsella. y
otroo puntos del mediodía de Fran-
cia, al tenienté coronol mMiro. en
situlld6n de reserva. arecto al cuarto
regimiento de Sanidad. D. 8ebastián
Fossá Lambcrt, el que deberá dar
















Madrid. .. .. .. • • .. .. .. Scet' SOm.tenes. l.' Rea:lCitl.
~fllll f. Rcplarca ",lbI1CClD", S.
..enerlle ¡hl. TClIerlle, 64.
~M'drld oo. Rel. Mehll•• 511.II0n .•......•.....•..... " R_pl.zo cnlcmo 8.' rql6ll..,.; &l oo. P. Rqlll.rn Cputa, 3.
.oledo .. oo Rq,"a. Toletlo." .
Madrid Re¡. larl••• 3••
!~rcelon ••••••• " • •• •• ••• •• Dllpolllble 4.' Rert61l.
1& aleda '" "'ceto Rq. "L filedo, 4.
1920 Madrid •...••••••••••••••.•• R_pluo cDlenao l.' rtll6n·
1921l ~drld ..iti Hll_Uafa) .
10211 lLoa:rollo 15 StIblDlpccdÓD.
1921I ~ifrld C_ acIa de Madrid:,
192(// Ceuta •...•.......•.••...•.. BoD.1Dlenlero. Tttuin.
IQI Madrid oo COIII&Dducla del Norte.,











T. corOlle1 ••••• D. Aaplto Un.rn SOau .
Capltúl '.... • FrucllCO Fcrniltdez 8crblel .
Ob0............ • P.blo Oucfa Ea:urcn .
Otro............ • RaI.d AKaII~raMaurlc:l ..
Teniente....... • AUrodo ¡6ntn O.rel•• ' ..Otro............ • elIdlo Mmdoza VIII.lba•••.•.••••••••
Cep le. R.).. • isidoro Orau O.dea .
Tente. (l!. 10 • 11 10 el..ta Ceró ..
Capltaa(f. RJ Fed.rlco Santuder f'emndu .
eo (5. Ro,... • ADlOIIlo Stncllu. Alonso ..
CABALLERIA
Capltúl •••• ••• D. Rafael Ooaúla Anleo '1 Nonq•.•••••
íNORNllROS
CO-.adute D. j~ Lut.. Beria,u ..
OUA_DIA CIVIL
CapltúI D. LorCllr.o U.dó Llad6 ..
TCIIIClllIt • Jorte MolIDCl'O la.qulerdo ..
Otro (&. IU •••• • VlcUle Morcalll. N.varro •.•••••••••
CARABINEROS
Cclto.cl Q, MaD.eI 31lr. Dolado ..
CaplI6lI • ••• • ..tIIa Moltó mlchn ..
INVAUDOS
C8p1tAa •••••••• D perúDdéz Oarda............ 26 jallo ...
TClÚeallt.,. .... • j Soler Oarda .......;............ 15 d_ •••
lN11!NO~CIA
T. COf'CIIId D.A lacra 0Isltcrl................ l' jallo ••• 1" 1M8drld 0IIp0IIUtlc.
ExcJIlO6. Sefiores Capitán general de Excmo.. Sr.: Este Co~jo Sopre--
h sexta regi6n, C»mandante gene- mo, en virtud de 'las facultades que
ra.1 de Ceuta e Interventor general le esttln conferidas, ha examinado,
del EjércJto. Iel expediente promovido por la mo-
El jefe de ,la Sección, I ra Kenza Bentz Gasuani el Bakali.
p, Jo. ! viuda del que fu~ Kaid de la Mehaz.
/ ... Oro"tI Inia, aUIiliar de las Intervenciones-
.... • e.1 •• , CrfI C*IW
DESTINOS
Circvlar. El soldado del regImIen.
to Cazadores de Vitorta, 28 de eda·
HeJia, Domingo Antón Garcla, y he·
rrador de tercera del de LaIJ('leI'Q¡ de
Borb6n, • de la mi~ma Arma, Severino
González Ibáfiez, pasan destinada> aJ
de Lanceros de Espll.fia nlim. 7, roe














Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le esttn conferidas, ha examinado
el expediente promovido por doña
Josefa Vilueca Velasco, viuda del
m~dico provisional de Sanidad Mili-
tar retirado por inútil, D. Manuel
Ib46ez Lledó, en súplica de la peno
sión que, a su juicio, le corresponde.
Relultandq. que el citado causante
puó a lituación de retirado por in-
utilidad física adquirida en la cam.
pafia de Cubal por real orden de 10de mayo de 1198 (D. O. nl1m. 103).
en cuya fecha 1610 contaba COD dos
atlol, cinco meses. y diez y siete dla.
de servicios como mMico provilional.
Considerando que para legar pen-
.ión a lal 'familial es precilo, se¡1in
1111 dispolicionel vigentel, que los
caulutes cuenten por lo menos diez
dos df' serncios efectivos,
Elte CouteJo Supremo, en 31 del
mel uterior, ha reluelto dflestimar
la in.Itaacia' de la recurrente, por
carecer de derecho a la pensión que
solicita.
Lo que de orden del Señor Preli-
dente m~fiesto a V. E. para IU co-
nocimiento y el de la interesada.
Dios guarde .. V. E. muchos afiOl.
Madrid l. de agolto de 1926.
Excmo. Sr.: Este Conse;o Supre-
100, en virtud de las facultades que
le e.tó conferidas, ha examinado
el expediente promovid\1 por dopa
Maria del Pilar, mayol' de edad, sol-
,
milltaree de Lwache. Abd Selam Den tera, ., D. Joaqum BUIOII y o.. pela a lD&DteDer a su hlJ- s:co ....
Sed-Dadl. solicitando la cantidad que c6n, mcapacitado para el trabajo, pensión que dilfrute, sea Cual fuere,
en concepto de indemnización sehla hu~rfanos del comandante de Infan- a los 'Yarones basta que c..plan la
el real decreto de 28 de marzo de 1924 teda D. C~sar Bassoll Folguera, en edad reglameataria. y a las bembras
(D. O. núm. 14), por haber fallecí- solicitud de coparticipación con su hasta que tomen ~tado de caladas,
do su marido 'en acci6n de guerra el hermana doña María Antonia en la Este Alto Cuerpo, en JI del mes
día 2 de marzo del corriente año. pensi6n que ~sta disfruta como hu~r- anterior, ha resuelto desestimar la
Considerando que dicho precepto fana de dicho jefe. i instancia de lo. recurrentes, por ca-
legal a que trata)le acogerse la in- Resultando que por real orden de recer de derecho a lo que solicitan:.
teresada s6lo es aplicable a las fa· 4 de julio de 1892 (D. O, núm, 144) I Lo que de orden del Señor Presi·
milias de los indígenás que prestan le fué concedida a doña Francisca dente manifiesto a V. E. para su co-
sus servicios en fuerzas militares Chac6n y Orbeta la pensión del' nocimiento y el de los interesados.
constituidas con carácter perma- Montepío militar de 1.125 pesetas; Dios guarde a V. E. mucholi añ~.
nente, anuales, como viuda del comandante' Madrid 14 de agosto de 1926.
Este Alto Cuerpo, en 31 del mes de Infantería D. César Ba'sols Fol-
anterior, ha decretado que no en- guera; y por otra real orden de 29
contrándose en éste la recurrente, novil'mbre de 1900 (D. O. núme-
proceáe desestimar su instancia, por I ro 267) le fué permutada dicha pen-
carecer de derecho a lo que solicJla. sión por la del Tesoro de 2.812,50
Lo que de orden del Señor Presi- pesetas, también anuales, como huér- Excmo. Sr. Gobernador .ilitar de
dente manifiesto a V. E. p~ra su co- fana del Intendente de Ejército don Madrid.
nocimiento y el dé la interesada. Isidoro Chacón y Villapecellin.
Dios guarde a V. E. muchos años. Resultando que doña María Anto-
Madrid 14 de agosto de 1926. nia Bassols y Chacón, en concepto
elOrDera¡ Se dan de huérfana .oltera del causante,
P A er o mayor de edad, emancipada de la Excmo. Sr.: Este Consej. Supre.
. .. patria potestad de su madre y resi- mo, en virtud de las facultades que
MIguel Ctubotnlll. diendo en distinto domicilio que és- le está.n conferidas, ha examinado'
Excmo. Sr. Comandante general de ta, solicit6 en junio de IC)06 la pen- el expediente de pensi6n i.struído a
Ceuta. si6n que le correspondía por su pa- petici6n de doña Antonia Jim~nez
dre, por ser la única en aptitud le- Pahisa, viuda, bu~rfana del capitán
~al para eUo, PUet de los siete hi- de Infantería D. Francisco Jimbe:a:
JOs que dej6 el causante, D. Joaquín Caballero, en súplica de la pensi6n
y D. Lui. eran mayores de edad; do- del Monteplo militar que le fulS con-
ña Francisca, casada, y D. Isidoro, cedida a su madre, doña Maria Do:.
doiia María del Pilar y D. C~sar, lores Pahila Caladevall, ., despu6t'
como menorel de edad, no estaban fu~ transmitida a la recurreDte y su:
emancipados, y vivían al amparo de hermana do!a Marla, en 2' de julio,
su Il"...dre con la pensi6n de orfan- de 188S·da~ que ésta disfrutaba. ,Relultando que ." ~itad. madr~,
Resultando que estimando el Con- vlud~ del caulante, vIve l percibe
sejo vacante la referida penli6n, y pensión del Monteplo civi ea can-
considerando a la recurrente com- tid~ de 500 pesetas por su 1Ml~0
prendida en el arto 1.-, capítulo 8.- marido, no habiendo tenido biJos de.
del reglamento del Monteplo mili. este matrimonio.
tar, le fu~ transferida la referida Considerando que 101 artÍC'lllOl g.,
pensi6n de 1.125 pesetas anuales por JI,ll7 del reglamento del Montepío
resoluci6n del mismo, fecha 24 de mi ltar y las realn óróentl de 4 de
septiembre de 11)06 (D. O. nóme- octubre de 1816 2S de .ero d.
ro 207). 18,29, l. de octubre de 18Sl, S del
C d d I í mllmo me. de 1877 y otras prohiben'onsi eran o que e arto 1.-, cap - la duplicidad de penlionu limul~'
tulo 8.- del reglamento del Monte. neu en una milma familia.
pío militar llama en primer térmi. ConlideraDdo que si bieD la rea!
no a las viudas de 101 causantes 'J' d d d
a ésta. le lel concede mientras con. or en e r.- e agolto 4e 1856 di...
serven IU ~tado de viudas en tanto pODe que la 'Yiuda C\ue por puar •
. . segundas nupcias deja la peui6n •
YI'Yan, pues, y no contr&lgan segua· los hijos del primer matrlmODio y
du nupcias, no cabe atenderse que adq1liere igu&! derecho al .nadar
lean pensioDiltas 101 hijos UamMos d~f segado, tmiado tam'd. en ~t
en IU defecto, y que la penoDa que h traDd
opta por una pensión teni~o de- 1)08, a o con átos ea el goce-
recho a dOl, percibe la que eliOPe a de la que le conespoada por' el leo-
• gundo consorcio, tea maroa- o me:-
titulo oneroso, esto el, a. cambio de nor, lo que ao obIta Di iapide qufl'
la ren1Ulciada1 y por tuto, mientras cODlenen la -- los hijOl del pn·.
cobre la refencla DO cabe estimal' 'Ya- . --I-
d mer matrimonio, es, como te 'Ye, 18-.cante en erecho la otra. IC?. el caso de que .tenga asimismo.
Conaiderando que tampoco puede h~JOI de ~ Ieg1IDdo matrimonio~
tnnsmitine la pensión de orfaDdad ClrC1lDltanaa que DO se d4 eD el pre-
a los bijos a1Ulque la madre ett~ sente. .
percibiendo pensión distinta de la .Conaide!~do que es ademú doc-
Excmo. Sr. Gobernador' militar de que le corresponde por su marido, trina admitida T l1IItentada COIlStan:'
, Barcelona. porque los articulos 9, la, JI y 17, temente. cullDdo de.Monteplos civiles
capítulo 8.- del citado reglamento; se trata, iguales en esencia al MiIi-
las reales órdenes de • eJe octubre Jar, que ~~ como las viudaa que se
de 1816, 25 de mayo de 1829, l. de casan existiendo buúfanos que les
octubre de 1852, 5 de octubre de 1877 sucedan en el disfrute de las pensio-
y otras que sena prolijo enumerar, nes no pueden 'volver a bt Jprohi~n la duplicidad de pensiones tambi~n caduca el "e AnuOU enehr ~5',
• f '1' d 1 f ... - ~ as u~r-en una misma ami la; senta ~ e anas que 1610 fueron copartf . d
princ¿pio de que la madre viene obli- Ila pensi611 con la viuda o h~r::no:
,
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~l tielllpo de tomar estado. conser-
vando 1610 el derecho a recobrarla
<uando falle:rcan sus maridos en el
<aso de que hubiera percibido toda
la pensi6a, y asi se dispone en el
.artículo :n de la instrucción de 26
de dideabre de 1831, en el real de-
<reto de 29 de enero de 188c), ar-
dculo l.., Y en real orden de 1.0 de
febrero de 1889, "
Considerando que la recurrente no
fué percqtora única de dicho bene-
ficio, lino eA coparticipaci6n con IU
'bermana, y es ademts norma esta-
tuida y doctrina sentada que en la
-clasificación de los derechol de re-
tiro, viudedades, orfandades, etcéte-
ra, se aplicartn con estricto rigor y
.a la letra las leyes, reglamentos y
disposiciones de cartcter general y
.en sentido negativo le resolvi6 tam-
bién por este Consejo en 8 de octu-
bre de IQ08 (D. O. n'lÍm. ~3-4) expe-
diente an'logo de doña Mercedes
Día:r Laspra,
Elte Alto Cuerpo, en 31 del mel
anterior. ha decretado que la recu-
rrente carece de derecho a la reha-
tilitaci6n de pensi6n que pretende.
Lo que .re orden del Señor Presi-
dente manifiesto a V. E. para su co-
nocimiento r el de la interesada.
'Dios guarde a V. E. muchos alios.




Excmo. SI'. Gobernador militar de
Urida.
~lCmo. 5e!lor: mrte Coueejo 8u-
'PretnO, en virtud de \as facultades
que le e8tin confertdllfi, ha elamlna-
-do el elpedl~nte instruIdo a petlcl6n
de dofla Rosa Hidalgo Vlzuete. madre
del teniente de Infantcrta, pilotx> avia-
dor, D. Cara L6pez H1d8l1go, rocu-
mendo de nuevo en sdplica de me·
jora de la pens16n que le fué conee-
odida por su citado hip en ~ de ju-
lio de 1925 (O. O. nQm. 120), por ha·
ber ascendido el causante a ea.pitán
lJOr mérLtol; de guerra.
ConsideraDdo que la pensión que le
rué concedida a ~ recurrente C6 el
:-ue1do Integro del' empleo inmediato
~uperior al que disfrutaba su hijo
..-uando fal1eci6, como comprendido en
el articulo tel'Cel'O de la Ley de 28
de diciembre de·1916; J romo la que
allOnL llOliclta es preoiBamente la que
se le 00DClId!6 en virtud del preceden-
te acuerdo, o sea el sueldo 1ntegro de
(Oapltán.
Este Altn Cuerpo, en 31 del JIlC8 an-
tcriQr, ha decretado que pr<rede des-
"-:itimar la instancia de la recurren-
te, ~r carecer de derecho a 10 que
6Ollo1~
U> que de orden del 5etior Presi-
dente manifiesto a V. E. para 8U ~
nacimiento y el de la interesada. Dios
~uarde a V. E. mochos a1Ql. Madrld




Ercmo.. Se!lor Gobernatlor HilItar de
Madrid.
l.
Excmo. Sr.: Elt~ Consejo Supre- entre w partes paaaroa a .er firm.
mo, en virtud de lal facultades que en 19~6; de luerte que aun en el
le esttn conferidas, ha examinado hipotético supue.to de que a dicha
el expediente de pceión instruído a sentencia se le reconociera efectos
petición de doña María Mercedes Va- jundicos y se considerase disuelto el
lIés Arévalo, huérfana, soltera, del te- matrimonio en cuanto al vínculo 'o
ni=te coronel de Infantl'rfa D. An- se acreditase qtle la recurrente habia
tonio Vallés Maña, en súplica de la recobrado la nacionalidad española,
transmisión de 1a pensión del Mon- como estos requilitos necelarios no
tepío Militar, que en cuantía de 1.250 concurrían en la fecha del falleci.
pesetas le fué concedidA a su madre miento de su hijo, a c;uyo momento
doña María de los Dolores Arévalo han de referirse todas las condicio-
Moreno en 8 de mano de 1895, Y nel de parentesco, estado, etc. que
que hoy se encuentra vacante por ha- han de tener los solicitantel para
ber fallecido dicha señora el 13 de que pueda concedérselel pensión, sin
enero último. que deban tomarse en consideración
oResultando que la recurrente_ ~s los cambios posteriores, según lo dis-
maestra nacional y cobra el sueldo ouest/) en las instrucciones dictada.
anual de 30000 peaetas, y por tanto en cumplimiento de la real orden
carece de derecho a disfrutar el be- de 18 de iunio último.
Deficio que pretende, aunque se apo- Este Alto Cuerpo, en 31 del mes
ye en el real decreto de 15 de no- anterior, ha decretado que la recu-
viembre de 19:14, puesto que el cau- rrente carece de derecho a la pen-
sante falleci6 antes de dicha fecha. si6n que pretende.
Este Alto Cuerpo, en 31 del mes Lo que de orden del Señor Presi-
anterior, ha decretado que la recu- dente manifiesto a V. E. para su co-
rente car~ce de derecho a disfrutar I n~cimiento y el de la interesatia.
el beneficIO que pretende. DIOS guarde a V. E. muchos años.
Lo q\le de orden del Señor Presi- Madrid 14 de agolto de 1926.
dente manifiesto a V. E. para su co- El O I S ta I
. o 1 dIo ener1 Kre r o
nOClmlento y e e a IUtereaada. p A. '
Dios guarde a V. E. muchol añol. . '
Madrid 14 de agosto de 19:16. M'I"'Z Ca,.1J",.,ll.
El Oeneral Secretario, Excmo. Sr. General Gobernador mi-
P. A. litar de Guipl1:rcoa.
Mil"'Z ClUb~,U.
Excmo. Sr. General Gobernador Mi.
litar de C6rdoba. . Excmo. Sr.: Elte Consejo Supre-
I mo, en virtud de lal facultadel que
le e.t~ c;onferidu, ha examinado
el expedien~ promovido por dolia
Ellcmó. Sr.: Elte Conl~jo Supre- Juliana Cata"D Santoa, viuda del
mo, en virtud de lal fac;ultadel que capit4n <k Infantena D. 'Ram6n Ni.
le e.tin. conferidas, h~ ex.aminado lio ROl., en .l1pllca de que ee- l.
el eXJl~dlente de peDJI6n. In.truldg rehabilite en el dilfrutle de la pen-
a petICión de doña FrancllCa de la sión por haber vuelto a enviuda,r.
Coocha Stenz de Buruaga, madre I Relultando que la ~.ión de 625
del a1f~rez de Infa~tería, muerto en pesetas anuales que Le fu~ concedí-
c;ampalia D. Ign~clo Gerber de. la da en 15 de febrero de 1910 no se
Concha, . en sl1phca de la pensl6n halla vacante por ~tar disfrut!ndola
q.ue pudol~ra corresponderle por su su hija doña María, pues al contraer
CitadO hIJO. . segundas nupcias la reclama11te fu~
Resultando qu~ para que ,?udlera tranamitida a sus hijos.con~eder la pensIón I~na p1'eclso que I Considerando que la solicitante,
la Interesada ~uera VIuda y españo- como maestra nac:ional substituida,
la, .o q~e teDlend.o ~u marido ~staIpercibe ,el sueldo de .1.500 pesetasn~lonahdad s o 1 ~ C Ita I e .CODJun- anuales, y el causante falleció en 13
tamente con ella dICho benefiCIO y se I de noviembre de 1909, por 10 q.ue no
demostrara la pob~e:ra de. ambos cón- I es aplicable d real decreto de 15 de
yuges, o que habiendo Sido abando- noviembre de 1924
nada por ~I, y tambié;Ja en el su- Este Alto CuerPo, eu 31 del mes
puesto de qu~ fuese Ciudadano es- anterior, ha resuelto desestimar la
pafi~l, se ~ublera declarado su au- instancia de I.a recunatte por care-
aencla .en 19uorado pa!'lldero. cer de derecho a la pensión que so-
ConSIderando que nlDgtUla de es- licita
tas circunstancias consta ge ~n en' Lo' que de ordea del Señor Presi-
e.l .pre~~e caso, fundtndose ~a pe-I dente manifiesto a V. E. para su co-
bC16~ unlcamente. en que habl~ndc:Inocimiento y el de la interesada.
se d~ctado sentenc;~a en causa de dl- Dios guarde a V. E. Muchol años.
VorCIO p~ede conslderaorse a la recu- Madrid t4 de agosto de 1926.
rrente vIrtualmente VIuda, pero ni
aparec;e que a es~a sentencia se le
baya dado o reconocido validez y efi-
cacia en España ni con.ta tampoco
que la peticionaria liaya recobrado
la nacionalidad española. Excmo. Sr. Gobernador Militar de
Considerando que, ~n cambio, si re- Madrid.
sulta que el.causante murió el 7 de
mayo de 1924 y que la sentencia de
divorcio y el convenio concertado M.t.DaD.-T.... del Dep6oiIo .. la a--
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